二里ヶ浜の秘密を探れ!!! （1）: 地域教材の開発と活用「歴史探訪フィールドワーク」 by KAIZU, Ichiro et al.
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2019 年 1 月 26 日（土）にフィールドワークを実施し、教材を作成した案内役の大学生 22 人、附属





























2018 年 6 月 30 日山神撮影
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2019 年 1 月 26 日（土）にフィールドワークを実施し、教材を作成した案内役の大学生 22 人、附属











































フィールドワークは 2019 年 1 月 26 日（土）に実施した。参加者は総勢 30 名で、その内訳は、ワーク
シートを作成した案内役の大学生 22 人、附属中の生徒 3 人（インフルエンザで欠席者が出た）、オブザ

































































































































































































１ 2018 11/23（金祝）午前中 磯脇地区・地名調査 （午後に全体見学と合流）
２ 2018 12/15（土）終日 全域・石造物調査 夜・検討会「みどり」
